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TEMATICA HISTORICA, SOCIAL i DE COSTUMS 
EL COGNOM FERRER A CASA NOSTRA 
Orlgen.. 
Alguns autors, per explicar Ivorigen cultural i econbmic m6s elevat, coneixedores de 
d'aquest cognom, es basen en I'etimologia i I'idioma, van conservar-10 SenSe Cap modifica- 
diuen que de la veu primitiva «fer», amb [a qual ci6,i d'altra banda, els Ferré, possiblement amb 
els homes antics designaven la guerra, es va POCS mitjans de tot tipus, el van transmetre per 
formar la llatina cferrumn, i d'aquesta la Ilemosi- ~ i a  oral, i si alguna vegada l'escrlvien, era Sim- 
na ~ferroii, de la qual es deriva Ferrer. plement tal com es pronuncia, o sigui, sense I'erra final I amb accent agut. Per6, autoritzats cronistes esmenten els 
cavallers Ferrer que, amb m6s antiguitat, van Herilldlca.. 
apareixer dins la nostra hlstbria. Diuen: ~Bernar- Abans d'explicar totes les armes herhldi- do Ferrern, descendent dels COmteS de Barbia ques dlaquest cognom, podrlem fer unes peti- de la Gran Bretanyag acOmpanyatde germa* tes ressenyes sobre el slgnlficat del blasb. 
un fill i d'altra gent angiesa, va venir a prendre 
par1 en la reconquesta en senyal d'agraiment, li És un slmbol, el blasb, utiiitzat pels gue- 
va atorgar les possessions, cases i pobles que "e's, per manifestar aspectes de les seves ges- 
posseia el moro Ali-Bois. El cognom es va arre. les, I'honor i la glbria. 
lar a Catalunya i ValBncia, amb les mateixes ar. L'escut heraldic es divideix en tres franges 
mes heraldiques que portava d'Angiaterra. Tam. horitzontals, amb la denominació de «cap de 
be s'assenyala el seu origen, encara que supo- I'escutr la part superior; «cor, o punt d'honor. la 
sat, d'italia, o bé asturia. del centre; i «punta de I'escutri la part inferior. 
A Catalunya es van fundar diverses cases Cada franja 16, al mateix temPs, tres dimen- 
solars entre les quals podrlem assenyalar: sions: la que correspon a la part superior «cen- 
tre del cap),, a la dreta ([cantó destrei~, i «cant6 Ferreria de S. Salvador* (Val1 de Pianya, (31- sinestren a I'esquerra; a la franja central, s'ano- 
ron@, d'aquesta descendeix la rama de s.Joan mena «corn, a la divisi6 central, i acanto destre i de les abadesses. sinestre* a les altres dos; i a la franja inferior o 
Una altra a Girona, de la qual van derivar-se apuntan es troben les mateixes divisions. Els co- 
varies rames per tota la provincia. lors utilitzats al blas6 s6n set, dels quals dos 
1 corresponen als metalls, or i plata, i els altres A la "la de de la cinc als esmalts, representats pels colors, O bé les cases baix.aragoneses d' lcanyis 'asp. per un ratllat convencional. Aixl el roig (gules), o 
Dues a Barcelona. ratllat vertical; blau (atzur), a ratlles horitzon- 
Una a Busquets. tals; el negre (sable) o ratllat creuat; el verd (si- 
nople), ratllat oblic de dreta a esquerra; viola1 Una altra a RiudecOls! partit judicial de (porpra), amb ratllat invers a I'anterior. La regla Reus (Targ.) que es segueix amb els colors, 6s no col.locar 
Una a Claravalls (Lieida). metal1 sobre metall, ni esmalt sobre esmalt. 
Els Ferrer de Plegamans (Barcelona). Tot blas6 es compon d'un fons, i sobre 
aquest, les figures significatives d'un fet memo- A la "la de Caseres' es traba un document rable, o bé, emblemes de guerra, justicia, ci6n- que ens parla de B1ai Ferrer, natural de Monroyo elc. ha quatre figures que he. (Terol), i residen1 a la vila en data 22 d'agost de raldiques, naturals, artificials quimBriques, I7O3; fou ardent defensor de I'Arxiduc L~~ primeres en ~ ~ r t i ~ i o n s  de !'es- d'Austria en la guerra de Succesi6, i fou mor1 
cut en o barres tracades sobre un camp, pels borbons en I'asalt del castell de Monroyo. que poden arribar a dividir-los en 32 parts, el 
Un Ferrer, descendent de la casa d'Alcan- xim que s'admet. Les figures naturals abarquen 
yis, es va refugiar a Vilalba dels Arcs durant la tots els cossos de la creació. Les artificials 
guerra de Succesi6 per ser partidari de I'Arxi- comprenen les poblacions, corones, castells, 
duc, encara que son germa ho era del borbó. Es torres, ponts, vaixells, columnes, i tot el que pu- 
va quedar a la vila, on va tenir una notable des- gui guardar relaci6 amb I'antic sentit del blasó. I 
cendbncia, on s'emparenth amb les families les quimtzriques les componen les figures idea- 
m6s importants d'aqueli moment a la vila. litzades, com monstres, I'aguila de dos caps, el 
Cal esmentar que en catala, I'erra final dels drac, I'au fbnix, el centaure, elc. 
vocables, encara que ortograficament s'escriu ~ o d e m  dir, i resumir, que I'heraldica, 6s un 
no es pronuncia fonbticament, en alguns dialec- llenguatge de senyals, slmbols i colors, i que 
tes aixl, ens trobem amb dos cognoms que han cada un d'ells t6 un significat molt concret dins 
sortit del mateix tronc pero que algú creu que del m6n del blasb, iienguatge de slmbols, ais 
s6n diferents. Ens referim als Ferrer i Ferr6. El quals, ja els antics, van donar una importancia Que ha pasat 6s que unes famllies amb un nivel1 preponderant. 
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Armes del blas8.- 
De Bernard Ferrer: De roig (gu- 
les), tres faixes d'or, carregades 
cada una amb una cotissa de 
gules. 
Ausias Ferrer: Escut partit: ler 
de blau (atzur), amb una banda 
De Riudecols: D'or, tres bandes 
de negre (sable), amb el ejefen 
d'or, i tres ferradures de negre 
(sable), clavades en or i posa- 
des en situaci6 de faixa. 
d'or carregada arnb una cotissa 
de roig (gules); 2a de verd (si- De Barcelona. (Consellers I'any 
nope), amb tres ferradures d'or 1921).- De plata, un «xebr6» de 
clavades de negre (sable), situa- gules (roig), i brodadura de vuit 
des en triangle. peces del mateix color. 
D'una al t ra casa de 
Barcelona.-De roig (gules), ban- 
da d'or carregada de tres ferra- 
dures de blau (atzur), i clavades 
en plata. Linies d'aquesta casa, 
Ferreria de S. Salvador.- De blau com la del Vall d'ucatia, van (atzur), ferradura d'or clavada en amvliar I'escut anterior amb un / negre (sable). \ 7 bro'dat composat de vuit peces 
Casa de Girona: De blau (atzur), 
tres ferradures d'or, clavades en 




Casa de Busquets: Escut tallat 
i encaixat en dos angles d'or i 
tres de roig (gules), amb tres 
moixons de negre (sable). 
De Claravalls. (Lleida): Escut 
partit: ler de plata amb quatre 
ferros de Ilanca de blau (atzur), 
posats en banda, un, dos i un; 
Casa de Falset: De blau (atzur), 2O, tambe en plata tres bandes 
una ferradura de plata clavada de roig (gules). Brocat sobre el 
en negre (sable). «tot., escudet de blau (atzur) amb una flor de lli d'or. 
Casa de M6ra drEbre.- Escut Plegamans: Escut esquarterat 
partit: ler de roig (gules), amb ler de roig (gules), amb tres fe- 
tres ferradures de plata clava- rradures de plata clavades en 
des en negre (sable), i posades negre (sable) i situades en trian- 
en situaci6 de apal.; 2a de roig gie; 2O d'or amb els pals d'Ara- 
(gules), una flor de Ili de plata, g6 de roig (gules); 3er d'or amb 
brodadura de vuit peces tres roses de roig (gules), en si- 
d'aquest metall, i mig tallat d'or tuaci6 de triangle, i 4ar d'or amb 
amb una rama verda (síniple), un lle6 rampant i coronat de 
fruitada d'una m6ra negra (sa- roig (gules). 
bie). 
A mes a mes dels esmentats, arreu de Catalunya i Arag6, 
aquesta familia va utilitzar molts mes blasons, encara que 
tots es deriven dels primers d'Anglaterra, o be, de les pri- 
meres cases que arreu de Catalunya es van fundar durant SOLER i BORRAS 
tota I'Edat Mitjana. 
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